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日本では 1925 年(大正 15 年)、日本放送協会（NHK、戦前は JOAK）が設立、ラジオ放送





























                                                        
1 菊池清麿『評伝古関裕而  国民音楽樹立への途』、p204。 
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《日曜名作座》は、昭和 32 年 4 月〜平成 20 年 3 月 30 日まで放送された NHK ラジオの
人気番組である。放送当初は毎週日曜日 9 時 5 分〜35 分まで、平成 18 年 4 月からは 11 時







次に、NHK のラジオ・ドラマ《鐘の鳴る丘》のテーマ曲を見ていきたい。昭和 22 年 6 月
頃、CIE（GHQ の民間情報教育局）の指令で、戦災孤児、浮浪児救済のキャンペーンのため、





ある児童合唱団である。番組の放送は昭和 22 年 7 月 5 日第１回開始〜昭和 25 年 12 月 29















                                                        
2 齋藤秀隆『古関裕而物語  昭和音楽史上に燦然と輝く作曲家』、pp172-174。 
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福島市内にある古関裕而記念館は、1988 年、福島市制 80 周年記念事業の一環として設立
する。先述した〈とんがり帽子〉をイメージした屋根となっている。記念室には古関が作曲













                                                        
3 菊池清麿『評伝古関裕而  国民音楽樹立への途』、p219。 
古関が NHK で実際に使用していたハモンドオルガン 
（於古関裕而記念館・撮影増田） 
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古関裕而生誕 100 周年記念モニュメント 
（於 JR 福島駅前広場・撮影増田） 
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